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ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi EMPAT muka surat yang bercetak
sebelum anda memulaka$ peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan" Jawab SEMUA soalan daripada Bahagian A dan SATU soalan daripada
tsahagian B dan Bahagian C.
BAHAGIAN A
Soalan 1
Sebagai se.orang Akauntan yang bertauliah, anda telah menerima-surat parugasan.daripada
pelan-ggan baniSyarikat Seiba-Pakaian Sdn Bhd, yang m_engeluarkan produk pakaian untuk
itietcspot ke luar negara. Seperti amalan biasa,.anda dari rakan kerja bercadang untuk mernbuat
lawatan ke kilang pelanggan sebelum kerja audit dimulakan.
Dikehendaki
Bincangkan bagaimana lawatan tersebut boleh nnembantu anda untuk nnendapat maklumat untuk
rangka kerja, perancangan dan perlaksanaan audit seterusnya.
[20 markah]
Soalan 2
Menurut IAG 8,
"The auditor shouXd obtain sufficient appropriate audit evidence through the performance of
compliance and substantive procedure to-enable to draw reasonable conclusions therefrom on
which to base his opinion on the financial inforrnation".
(il Nyatakan jenis-jenis bukti audit yang boieh membantu audit dalam perlaksanaan
kerja auditnya.
(ii) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi bukti audit dipenirnbangkan olehjuruaudit ketika kerja audit di.ialankan.
(iii) Nyatakan bagainnana bukti audit yang diperolehi daripada "cornpliance
pr-ocedures" diambilkira oleh juruaudit dalam mernpertimbangkan pandangan
ketika kerja audit dijalankan.
[15 markahJ
...2t-
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Soalan 3
Secara ringkas dan tepat jelaslcan maksud beikut dan berikan contoh.
(a) "Inherent Risko
O) "Tblerable Error"
(c) Codes of professional ethics nnengikut section 10 (a) Accouniant ACT 196?
(i) ncompetence urd due care",
(ii) "confidentiality",
(iil) 'lmethod of practice""
BAI{AGIAN B
Soalan 4
AI{P4Ol
[15 markah]
[10 markah]
[5 rnarkah]
Dalam prinsip perakaunan yang diterima umum felah dinyatakan mengen_tu 
-pihak-pihak yangberhubung (retiteO parties). I-AG 17, telah menentukan-syarat untuk pihak audit mengenal
pasti urusniaga antara pihak berhubung.
Jelaskan maksud "related parties" yang dinyatakan dalam IAG 17 dan
bagaimana cara pembentangan dalarn penyata kewangan.
Bincangkan proses bagaimana juruaudit dapat mengesan urelated parties" dalann
urusniaga syarikat.
(a) (i)
(ii)
o) Apakah prosedur analitikal yang boleh dianggap penting dan boleh digunakan untuk
prbses pilrneriksaan inventoii yang wajar untuksetiap pemeriksaan? Tbrangkan jenis
kesalahan yang mungkin boleh ditemui"
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Soalan 5
Mengikut IAG 12,
"substantive procedures are designed to obtain evidence as to the completeness, accurancy and
validity of the date produced by the accounting systemo'.
(a) Nyatakan 2 jenis "substantive procedures" yang boleh membantu anda untuk
mengukuhkan bukti audir' ': : 'i r:r '
Jelaskan, bagainnana proses kajian analitikal dapat mernbantu anda dalam
menjalankan penganalisis penyata pendapaan syarikat.
(i)
(ii)
(b)
t10 markahl
Apakah yang dimaksudkan dengan "stratified sannpiing"? Jelaskan kepentingannya
dalam pengauditan.
[5 markah]
[20 markah]
...4t-
BAI{AGIAN C
Soaian 6
Berikut adalah maklumat sistern kawalan dalarnan perniagaan yang menjalankan aktiviti
perkilangan.
(a) Ketika Encik Arumugam rnembuat tempahan untuk memb,eli bahan-mentah, beliau juga
telah menghantar salinan tempahan belian itu kepada bahagian penerimaan syarii<atnya.
Ketika bahan-mentah dihantar, Encik Neo sebagai kerani penerimaan telah merekod
resit penerimaan beiian ke atas borang tempahan belian. Selepas merekod, En" Neo
meng-hantar pesanan belian kepada bahagian perakaunan untuk tujuan rnerekod belian
dan akaun belum bayar. Bahan belian telah dipindattkan kepada lcawasan stor rnelalui
kereta tolak. Baki belian bahan yang tetrah dibeli direkod dalam rekcd stor.
(b) Setiap hari pekerja Syarikat ABC masuk kerja menggunakan kad rnasa. Penjaga masa
akan mengutip semua kad tersebut seminggu sekali dan dihantar kepada bahagian pengi-
raan jumlah masa. Kemu<iian data daripada kad masa dipindahkan kepada "punch
cards". "Punch card'o diguna untuk rnenyediakan dan agihan kos buruh, jurnal gaji,
dan cek gaji" Bendahari Syarikat En" Ali akan merhbuat perbandingan jurnal gaji
dengan cek gaji dan cek akan ditandatangani dan kemudian di pulangkan kepada En.
Baba iaitu penyelia di bahagian pentadbiran. Cek gaji akan diagihkan kepada pekerja
oleh En. Baba.
Dikehendaki
(i) Nyatakan kelemahan kawalan dalaman untuk sistem-sistem di atas.
(ii) Untuk setiap kelemahan, nyatakan jenis kesalahan yang mungkin wujud.
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{c) Bincangkan kaitan berikut:
Audit .ts Risiko <- MaterialitY
AKP4O1
[10 markah]
[15 markah]
Soalan 7
Anda ditugaskan untuk men gaudit j ualan. dan pu singan 
.ku1i.lan u nlul(.l,rTlEt 5:r:::nt
Awam vanE beroperasi tanpa [ntung, Syarikat mempunyai status yang bail( tetapl mempunyal
kelemahan-dalam tatacarrrnenyim-pan iekod" Disebabkan oleh kakitan-gan yang_tt.oaK ramal
;n;tik"t i"latt iio"t berupaya uniuk mengawal prestasi kawalan dalaman' Tahun lepas;ffi;td iii."ri 
"iJ"i*ui uFicitapa kesalaharidalarnrnenghantar 
"invoice",_kutiryn.datt.at9_!1
U-etu* titi*i. Syarikat menprinyai dua puluh angka yang besar datram akaun belum terlma
untuk harta dan peralatan.
Svarikat rnernohon piniaman daripada Bank BBMB dan Baflk UMBC" Kedua-dua bank telah
"i"*G;'i;i;;-pih"f #;fi*"bafia*" pinjaman tid*.aryt].diberikan 
lagi unttrk tempoh akan
datang memandangt<an tEaaaan ekonorni dianggap tidak stabil.
Untuk tahun lepas, jawapan daripada_ pe.langgan ry9nge-nai Pgnggsahan adalah tidak
*"**"*t"n. peianig'.n vi-ni tiaat iremubri jaiipan tidak falram tujuan pengesahan dibuat
Oan Uat i ttuta"g yan[-seb6nar] Untuk tahun ini anda rnengalami rnasalah ya$g sama mengenal
pengesahan alcaun beli terima.
Anda dapati kawalan tunai adalah ditahap yang memuaskan, penip-uan adalah ag3! kecil dan
iia"k "-#"iitiJ';.- Ana" *encurigai tenring kJsalatran yang tidak diseqeajakan dalam prosesili"itriiiriiu+ 
"ur" 
Gt"too juil*, peneilmaanlresit,-tun-ai, akaun belum teriroa dan hutang
lapuk.
Dikehendaki
(a) (i) Apakah masalatr besar yang dihadapi oleh syarikat dalam risiko audit?
(ii) Apakah jenis "inherent risk" yang perlu dipertimbangkan?
(iii) Apakatr jenis pemeriksaan (test) yang perlu untuk audit jualan dan pusingan
kutiPan?
t15 markahl
(b) Nyatakan sama ada anda perlu menyempurnakan jenis-jenis pemeriksaan dalam kes di
atas.
"cotnpliance",
"sub$tantive",
"analytical review".
{1)(ii)(iii)
(c) Apakah vane dimaksudkan dengan PAJE? Berikan contoh dan jenis-jenis PAJE yang
U6tetr dicidangkan oleh juruaudit kepada pihak pelanggan.
[10 markah]
---oooOOOooo*-
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